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اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﺖ
  1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  5831و ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 
  1، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻛﻴﺎﻧﭙﻮر2ﻟﻴﻼ رﻓﻴﻌﻲ وردﻧﺠﺎﻧﻲ ،3ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻜﻮﻳﻲ ﻗﻬﻔﺮﺧﻲ، 2ﻧﺪا ﭘﺮوﻳﻦ ،1ﺟﻠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻲ دﻫﻜﺮدي ،*1ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ
، داﻧﺸﺠﻮ3ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان؛ ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮوه 2؛ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاري1
  ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان. ،واﺣﺪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ،د اﺳﻼﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه آزا
























  ﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
اﺳﺘﻨﺎد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎي 
وﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﻪ ﮋﻋﻠﻤﻲ و ﭘ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدن داده ﻫﺎﻳﺶ و ﻫﻢ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ 
اﻋﻼم  elaD و  yelwoPﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن
اﺳﺘﻨﺎد را ﺑﺎﻳﺪ دو ﻛﻔﻪ  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ و
ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﻴﻦ آن دو ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازون  ﺗﺮازو ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد
را ﺑﺮﺧﻮردار از اﻋﺘﺒﺎر  رﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان، ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎ
ﺑﺮاي ﻛﺎر اﺳﺘﻨﺎدات ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع (. 1) ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد
ﺳﺘﻨﺎد ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮﭼﻪ  (.2راﺑﻄﻪ ادﻋﺎي ﺧﻮد و ادﻋﺎي دﻳﮕﺮان را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ )
ﻫﺎي  ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭘﺰوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻢ 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ وﺳﻴﻊ و  ﺪ.اﻋﺘﺒﺎري اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارك، اﻟﺰاﻣﺎ ًﻋﻤﻖ ﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، 
ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺎ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ از دﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ )از ﻟﺤﺎظ دﺳﺖ  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
اول ﻳﺎ دوم ﺑﻮدن( و روي آوردن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ 
  ﭼﻜﻴﺪه:
ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  دﻗﻴﻖ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻨﺎدﺑﻮده  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ. اﺳﺖ
  ﺪه اﺳﺖ.ﺷ اﻧﺠﺎم 5831 -1931ﻫﺎي  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﺳﺎل
 در داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻓﺎع ﺷﺪهو ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  572 ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﻮرد ،1931ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  5831از ﺳﺎل  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮعﺷﺎﻣﻞ اﺷﻜﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد از ﻧﻈﺮ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار روش اﺳﺘﻨﺎد، دﻗﺖ و ﻧﻮع اﺷﻜﺎل در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ، ﺑﺎ ا ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  842ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و  72ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  572از  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
( ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺷﻜﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ %92/38ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ) 47( و %92/26ﺑﻮد. ﻫﺸﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ )
ﺑﻮد. از  8/29±41/32و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  7/65±6/88ﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ در ﭘﺎﻳ
 .ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻮد
ﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻨﺎد در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
  
  .ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ، ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﻴﻦ ،اﺳﺘﻨﺎد، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه
  ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                         ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ ﺑﺮرﺳﻲ
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ﻫﺎ ﺑﺎ دﺷﻮاري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻲ ﺑﻪ آنﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻴﺎ
ﺷﻮد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣĤﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ  اﺳﺖ، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش 
  (.3ﺎﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﺧﺎص ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻳ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮورت اراﺋﻪ اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ و دﻗﻴﻖ 
 ﻨﺎد دﻫﻲ ﻧﻴﺰدر آﺛﺎر، ﭘﻴﺮوي از ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺳﺘ
اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ در  ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺮاﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈ
ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ، اﻧﻮاع ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﺮاي آن
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ دﺳﺘﻲ در 
  در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻠﻲ و  اراﺋﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه و ﺟﻮﻳﻨﺪه را
ﻫﺎي اﺳﻨﺎد اﻏﻠﺐ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ (. 4) ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ  (.3) ﺷﻮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت رﺷﺘﻪ اي ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ وﻧﻜﻮر اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي 
اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻮزه زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
در ﺧﺎرج از  وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﻧﺸﺮﻳﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري در ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ (. 5- 51اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺷﺖ )
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻨﺎد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد 
ﻪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
  .(61- 91)دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻨﺎد و 
اﻫﻤﻴﺖ ﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﻣﺸﻜﻼت آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ  ﻫﺎ آناﺳﺘﻨﺎد در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻋﻠﻤﻲ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح 
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
  ﺪه اﺳﺖ.ﺷ اﻧﺠﺎم 1931 - 5831ﻫﺎي  ﺳﺎل
  
  :ﺳﻲرﺑﺮروش 
ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ، 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪﭘﺰﺷﻜﻲ دﻓﺎع ﺷﺪه 
روش ﺑﻪ  1931ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  5831از ﺳﺎل ﺷﻬﺮﻛﺮد 
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن  72ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  572اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.  ﺳﺮﺷﻤﺎري
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه  842ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد 
ﺷﺎﻣﻞ  ) ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ(اﺑﺰار ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  و ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺳﻮاﻻﺗﻲ
، ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮي ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮع اﺷﻜﺎل در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮد. اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت در ﻗﺎﻟﺐ  و
اﺷﻜﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ، ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ، ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﻲ، ﻣﻘﺎﻻت 
و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﻻﺗﻴﻦ، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﮕﺮه
ﻓﺎرﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻮد. ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻋﻨﻮان، 
ﻔﺤﻪ، ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺒﻊ، ﺷﻤﺎره ﺻ
ﺟﻠﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ ﻧﮕﺎرﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻳﺮ 
آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﺟﻬﺖ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺐ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ  5اﺳﺘﺨﺮاج و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار 
از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻜﺎران  .ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ  01ﻃﺮح ﺟﻬﺖ 
در اﻳﻦ  .ﺑﻮدﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل =r 0/8 ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و  tset-tو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 842ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و  72در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻟﻐﺎﻳﺖ  5831ﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد  1931
ﺑﺮرﺳﻲ از روش ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﻳﺴﻲ وﻧﻜﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. در 
 ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
( ﻓﺎﻗﺪ اﺷﻜﺎل ﺑﻮد. در ﻃﻮل زﻣﺎن روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در %92/26)
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻴﺰان ﺻﺤﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﺎﻳﺎن 
 (.1ﻧﻜﺮده و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ﺎل داراﺷﻜ
  ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
  ﻓﺎﻗﺪ اﺷﻜﺎل
  ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
  (%8/1)3  (%19/9)43 (%001)1 0 5831
  (%82/2)11  (%17/8)82 0 (%001)5 6831
  (%8/6)5  (%18/4)22 0 (%001)1 7831
  (%54/8)61  (%45/2)91 (%52)1 (%57)3 8831
  (%05)61  (%05)61 (%05)1 (%05)1 9831
  (%72/8)01  (%27/2)62 (%33/7)1 (%66/6)2 0931
  (%13)31  (%96)92 (%63/4)4 (%36/6)7 1931
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
  ﺑﻮد.  8/29±41/32و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  7/65±6/88
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع ﺧﻄﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎ  1/64±1/22و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  1/26±1/80
دار  ﻲﺑﻮد. ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ
  .(P>0/50) ﻧﺒﻮد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
و در  152ﺗﺎ  26ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  421/57±54/29ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮد. 961ﺗﺎ  11ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  74/63±52/73ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
ر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻮرد د
( و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ 0- 75)داﻣﻨﻪ  21/18±41/75اﺳﺘﻔﺎده 
( و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ 33- 681)داﻣﻨﻪ  101/49±44/95
( 1- 541ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ) 34/70±52/4( و 0- 93) 4/91±6/20ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻴﻦ، ﻓﺎرﺳﻲ، )ﻛﺘﺎب ﻻ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮع رﻓﺮﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
 ﻣﺠﻼت ﻻﺗﻴﻦ و ...( در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ و در  6ﻧﻮع و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  4/73±1/13
 7ﻧﻮع و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1ﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑ 3/15±1/42 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
  .(2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮد
  
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  14  0  2/98±5/51 31 0 3/18±3/45  ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ
  88  0  81/64±41/59 141 9 65/73±83/03  ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ
  13  0  1/55±4/00 4 9 5/73±9/09  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
  79  0  12/89±51/12 551 11 54/18±33/70  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻻﺗﻴﻦ
  0  0  0 0 0 0  ﮔﺰارش ﻓﺎرﺳﻲ
  4  0  0/80±0/34 7 0 0/26±1/58  ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  21  0  0/26±1/55 51 0 2/34±4/71  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
  22  0  0/38±2/97 2 0 0/21±0/05  ﺳﺎﻳﺖ
  41  0  0/82±1/23 7 0 0/86±1/59  ﺳﻤﻴﻨﺎر
  01  0  0/93±1/81 2 0 0/21±0/05  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
  
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﻄﺎي  471در ﺑﻴﻦ 
( ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ در %17/38) ﻣﻮرد 521 ،رﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﻮرد 52زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻳﻌﻨﻲ 
( ﺧﻄﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮد. در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط %15/20)
( ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ %18/16)ﻣﻮرد  72ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ 
( ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ %44/12) ﻣﻮرد 56 ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻳﻌﻨﻲ
 ﺧﻄﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﺑﻮد. در
( ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﺷﻜﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻت %98) ﻣﻮرد 551
در ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ آﻳﺘﻢ، ﺧﻄﺎ در ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و  .ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻮرد  21ﺻﻔﺤﻪ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎره 
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد. در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻت %36/51)
( ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و %13/30از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ )ﻣﻮرد  45ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر 
ز ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ا 371( ﺑﻮد. %15/66)ﻣﻮرد  26 ﻛﺘﺎب
( در زﻣﻴﻨﻪ رﻓﺮﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺎﻗﺪ %99/4)
  ﺧﻄﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. در رﻓﺮﻧﺲ دﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ 
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( ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ در %78) ﻣﻮرد 151
( ﺧﻄﺎ در ﻧﮕﺎرش ﺷﻤﺎره %56/12) ﻣﻮرد 51اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺘﻨﺪ. در زﻣﻴﻨﻪ رﻓﺮﻧﺲ دﻫﻲ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  91ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ  ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺧﻄﺎي رﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
( ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻣﺎﺑﻘﻲ %25/36) ﻣﻮرد 01
ﻣﻮرد  11ﺧﻄﺎﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮد. در ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ 
( ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎي %75/98)
ﻣﻮرد  61ﺠﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﺑﻮد. در ﺟﺎﺑ
( ﻓﺎﻗﺪ اﺷﻜﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻت %48/12) ﻣﻮارد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺎ در ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  ،ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 ﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎاز ﭘﺎ ﻣﻮرد 5 ﻣﻲ داد. در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ
( ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ %62/13)
  از  ﻣﻮرد 81 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﺑﻮد.
( در زﻣﻴﻨﻪ رﻓﺮﻧﺲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ %49/37ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ )
 11 ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. در رﻓﺮﻧﺲ دﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ در ( ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده در %75/98) ﻣﻮرد
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻄﺎ در ﻧﮕﺎرش ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺘﻨﺪ. در زﻣﻴﻨﻪ 
رﻓﺮﻧﺲ دﻫﻲ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارش  ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ 
  ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻄﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
ارﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﻳﺴﻲ 
 ﻣﻮرد(، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 11) ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﻴﻦ ﻣﻮرد(، 31) ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ
ﻣﻮرد( ﺑﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ  6ﻣﻮرد( و ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ ) 7)
ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﻧﺤﻮه 
ﻣﻮرد(،  401) ﻣﻮرد(، ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﻴﻦ 531) ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ
 ﻧﺲ دﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﺮﻣﻮرد( و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻓ 06) ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ
  د.ﻣﻮرد( ﺑﻮ 52)
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  72ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  572از 
ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد. ﺗﻤﺎﻣﻲ  842ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از روش ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﻳﺴﻲ وﻧﻜﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي رﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﻧﺸﻜﺎه ﻋﻠﻮم 
  ﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸ
( %92/38) ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 47( و %92/26ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ )
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻨﺎﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺷﻜﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ از درﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎن  72 ﻧﻴﺰ 7731ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﺑﺎ  (61)ﺷﻴﻮه رﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ وﻧﻜﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
اده و ﻫﻤﻜﺎران آزﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﻨﺎدي 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ وﻧﻜﻮور در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  و ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن
دوره ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه  6831ﺳﺎل 
از  (%8/9) اﺳﺘﻨﺎد 53 ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ز ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﭘﻴﺮوي ﻛﺎﻣﻞ ا
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻟﻢ و (. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 02) اﻧﺪوﻧﻜﻮور ﻛﺮده
ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه 
 88/5ﻣﻮرد ﺑﻮد ﻛﻪ  52/9ﺳﺎﻟﻪ،  01ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻳﻚ دوره 
  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  (.91) درﺻﺪ آﻧﺎن داراي ﻧﮕﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺸﻜﻞ در اﺳﺘﻨﺎد و ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرﺑﺮدي را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﻋﻼوه اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ. ﺑ
ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺎﻓﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻗﺖ و ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ا
ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎورده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑ
  .اﺷﻜﺎﻻت اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
دار آﻣﺎري ﻲ ارﺷﺪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﺮ دو ﮔ ،ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داراي ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ﻻﺗﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮد. در 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ در ﻣﻲ رﺳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن 
ﻣﺤﻤﺪي و  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ درﺳﻲ  8471ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑ 03در 
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ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.  11/9ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
(. 81) ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
و  ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ 022ﻣﺨﺘﺎري در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در 
درﺻﺪ  46/48ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻨﺎد  ،ﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهﻣ 6414
 ﻧﺪدرﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮد 17/95ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و 
ﺳﻲ و ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدﻳﮕﺮ در  .(71)
اراﺋﻪ  2002ﺗﺎ  0002در ﺳﺎل ﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه دﻧﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژي در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  32/3اﺳﺘﻨﺎد،  077ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از 
درﺻﺪ اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼت و 67/2ﻛﺎﻏﺬي ﺑﻮدﻧﺪ. 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و   6/4درﺻﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﻛﺘﺐ و  61/4
درﺻﺪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻮد. ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1ﺗﻨﻬﺎ 
ﻣﺠﻼت اﺳﺘﻨﺎد داده ﺷﺪه، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻳﺎ 
و ﻫﻤﻜﺎرش   taeK(.12) ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻮد
 يﻣﻪ ﻫﺎﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎ ﺑﺮ رويدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺸﺎن  ayalaMداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه 
ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻛﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ دادﻧﺪ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه 
دارد. از  وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻚ  ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
  .(22) ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ
  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺷﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ.
ﻧﮕﻬﺪاري  epettcaH ﻛﻪ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻛﺘﺎﺑﺪاري رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ
ﻣﻘﻄﻊ  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎيﻣﻲ ﺷﺪ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﻛﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﻛﻪ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲرﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و 
(. 32) ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻨﺎد
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)DhP ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا ﻋﻤﻮﻣﻲ و
  از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻄﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه 
   ﻣﻮرد(، ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﻴﻦ 31) در ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ
ﻣﻮرد(  6ﻣﻮرد( و ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ ) 7) ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد(، ﭘﺎﻳﺎن 11)
ﺑﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 531) ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ
 06) ﻣﻮرد(، ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ 401) ﻣﻮرد(، ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﻴﻦ
ﻣﻮرد(  52) ﺲ دﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﻧﻣﻮرد( و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻓﺮ
ﻣﺸﺘﺮك دو ﮔﺮوه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ ﭼﻪ ﻛﺘﺐ 
  و ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﻴﻦ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ 
  ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.ﻪ ﻻت در ﻛﻼس ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎاﺷﻜ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺤﻮه 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ  اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﺮﮔﺰاري 
ﻛﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت 
اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺷﺪه در ﭘﺎب ﻣﺪ و اﻳﺮان ﻣﺪﻛﺲ، در ﻧﮕﺎرش 
. ﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻤ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
  ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ،  etondnEرﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻛﺘﺎﺑﺪاران و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز 
ﺧﻄﺎﻫﺎي رﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻨﺎد 
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮي در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻴﻢ
  
 :و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻜﺮﺗﺸ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺞ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻮده و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮار 
  .دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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Background and aims: Dissertations are as scholarly resources and accurate citation to them is 
important. The present study was done with the aim of determining the accuracy of dissertation 
citations in medicine and master degree students in Shahrekord University of Medical Sciences, 
2006-2012. 
Methods: In this cross-sectional study, 275 medicine and master degree dissertations were 
surveyed in Shahrekord Medical University of Sciences from 2006 until 2012. Census method 
was applied for evaluation of dissertations and data was gathered by checklist consist of 
frequency and type of errors in citations, citation methods, accuracy and types of each error were 
evaluated. 
Results: Of 275 assessed dissertations, 27 dissertations were master theses and 248 were 
Medicine theses. Only eight (29.62%) of master dissertations and 74 (29.83%) of medicine 
dissertations did not have any citation errors. Vancouver citation method was used in all 
dissertations. The mean of errors in master and medical dissertations was 7.56±6.88 and 
8.92±14.23 respectively. In master dissertations, the most common error in citation was related 
to English books and English articles, respectively. 
Conclusion: It seems that citation method in medical master dissertations is not desirable. 
Therefore, planning and training in this field for students and their educators are necessary. 
 
Key words: Citation, Dissertation, Persian book, Latin book, Latin article. 
